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El pla del dia: alguna cosa rnés que una ajuda visual 
Carles Augé, Núria Duaso, M. Mar Fernández i Xavier Villuendas 
Resum: En el present article expliquem i presentem tres experiencies practiques basades en 
I'ús d'una eina aglutircadora de la proposta educativa adre~ada  alumnes arnb retard mental: el 
pla del dia. Aquesta eina, a rnés de ser un exemple d'autocontrol, serveix pera millorar la fun- 
cionalitat de la comuroicació i també té implicacions en les relacions escola-família. 
Abstract: In this article we expose and display three practica1 experiences that are based in the 
use of an agglutinative tool of the educational proposal addressed to pupils with mental retar- 
dation: the daily plan. This tool, in addition to be an example of selfcontrol, serves to improve 
the functionality of the communication and also has implications in the relationship school-fa- 
mily. 
Descriptors: Ajuda \tisual. Autocontrol. Comunicació augmentativa. lntegració. Relacio escola- 
família. 
La practica ens ensenya qu~e hi ha un bon nombre 
d'alumnes que tenen problemes a l'hora de comuni- 
car-se: alumnes amb autisme, arnb retard mental, arnb 
dificultats emocionals ... Ens referim a alumnes als 
quals els costaria no sols utilitzar la parla de manera 
funcional, sinó també la comprensió de la parla. Col- 
laborem en la seva educació taint des de centres ordi- 
naris com des de centres d'educació especial. Organit- 
zar-los el currículum acadeinic partint de greus 
mancances en la comunicació limita, si no desorienta, 
la nostra acció educativa. 
En una publicació anterior (AUGE?, C. i altres, 1995), 
assenyalavem els avantatges del «Pla del Dia)) (PdD), 
un dels instruments de la resposta educativa que va- 
rem dissenyar per a una alumna. Ens basavem en les 
aportacions deVonTetzchner i Martinsen (1993), quan 
expliquen «llenfocament de 24 hores)). En el present ar- 
ticle voldríem aprofundir en el PdD i comentar altres 
experiencies en que l'hem fet servir. 
El PdD és un tipus d'ajuda visual, en la terminolo- 
gia d'Hodgdon (1995), destinada basicament a ajudar 
l'alumne a organitzar-se i a aulocontrolar la conducta 
(MCCONNELL, 1999). Perb també és molt rnés que aixb: 
és una eina que pot contribuir a millorar significativa- 
ment la qualitat de vida de l'aluimne. 
Quan parlem arnb alumnes arnb necessitats educa- 
tives especials (NEE) utilitzem, sobretot, la paraula; 
per tant, el canal auditiu. Perb la parla 6s molt rapida 
per a moltes d'aquestes persones. És un canal tempo- 
ral; desapareix immediatament, i requereix la correcta 
participació de moltes habilitats (discriminació auditi- 
va, vocabulari ampli, memoria immediata ... ). Molts 
dels nostres alumnes necesiten canals d'informació 
permanents on aquesta informació es pugui procesar 
una i altra vegada, on la membria no tingui un pes tan 
reilevant, on el vocabulari quedi molt explícit.. Per que 
no aprofitar, doncs, el canal visual per a rebre i estructu- 
rar la informació? Normalment els alumnes arnb NEE 
tenen una memoria visual i unes habilitats d'interpre- 
tació visual superiors a les seves capacitats auditives. 
Les ajudes visuals són, de fet, un element inés en la 
nostra quotidianitat: els calendaris, les agendes, els 
horaris, els programes de teatre o els de festa major, les 
llistes de la compra, els ilistats telefbnics ..., no són aju- 
des visuals? El fet que estiguin escrites en lloc de repre- 
sentades arnb icones no en desvirtual'objectiu: ((donar 
informació en un ordre lbgic, estructurat i de formase- 
qüenciada)) (HODGDON, 1995). Donar la informació als 
alumnes arnb suport visual, com en el cas del PdB, els 
ajuda a manejar els esdeveniments del dia evitant que 
se sentin frustrats o confosos quan es trenca l'ordre ha- 
bitual de les rutines. També els proporciona informa- 
ció necessaria per intentar resoldre millor els proble- 
mes o les situacions en que es vagin trobant (Honc;i,o~, 
1995; ALBERTO i FREDRICK, 2000; DOWNING i PECKIIAM- 
HARDIN, 2001). 
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En el terreny psicolbgic, la percepció és un procés 
cognitiu d'elaboració i interpretació de la informació 
que implica organitzar-la i donar-li sentit. No parlem 
només de la captació de l'estímul, sinó també d'aque- 
lla activitat cognitiva superior que se'n deriva: compa- 
ració amb altres percepcions anteriors, preparació per 
a la captació posterior d'estímuls, posada en marxa 
d'esquemes anticipatoris.. (PUENTE, 1998). 
Els avantatges de les ajudes visuals van rnés enlla. Si 
bé tenen l'estructura d'una eina «receptiva» (perque l'a- 
lumne rebi informació), també tenen altres avantatges 
(HODGDON, 1993; DOWNIKC; i PECKHAM-HARDIN, 2001): 
1. L'ajuden a establir i a mantenir l'atenció. 
2. Són facils d'interpretcir. 
3. Aclareixen la informació verbal. 
4. Proporcionen una forma concreta d'ensenyar i d'a- 
prendre conceptes com el temps, la seqüencia, la 
causa-efecte ... 
5. Ajuden a comprendre i a acceptar els canvis. 
6. Ajuden a millorar les habilitats expressives.. (i po- 
dem afegir-hi de comunicació en general). 
7. Serveixen de transicitj entre diferents activitats i di- 
ferents ambients. 
De tots els beneficis que es deriven del PdD, voldrí- 
em insistir en aquests darrers. La rniilora en les habili- 
tats expressives és conseqüencia del traspas de respon- 
sabilitat de la comunicació que es deriva del seu ús, no 
sols pel que fa als temes sinó també a la iniciativa. Esti- 
mula i amplia el llenguatge funcional, les situacions de 
comunicació en diferents ambients i persones, propor- 
ciona rnés oportunitats per iniciar converses relacio- 
nades amb les experiencies prbpies de l'alumne.. Real- 
ment es fa difícil poder delimitar quin efecte ajuda a 
millorar quina habilitat. Pensem que hi ha un efecte 
domino, ja que en millorar una habilitat, en milloren 
d'altres que, al mateix temps, produeixen millores en 
les primeres. 
De la mateixa manera que tots fem servir diferents 
ajudes visuais, recomanaríem utilitzar el PdD amb al- 
tres instruments de la mateixa família com plafons de 
comunicació, materials pedagbgics estructurats visual- 
ment ... 
El pla del dia 
Formalment el PdD és un full impres a dues cares, 
com un horari. El contingut compren el temps escolar, 
l'escolar no lectiu i l'extraescolar; per tant, hi ha un 
exemplar diferent per a cada dia de la setmana. A la 
part superior fem un encapqalament que presenta 
unes activitats que seran comunes a tots els dies, en 
funció dels objectius pedagbgics proposats. A conti- 
nuació, situem l'horari on es presenten les activitats 
del dia i ocupem la resta de la cara anterior i bona part 
de la posterior. A sota hi deixem un espai per presentar, 
si és el cas, l'activitat extraescolar i, finalment, un espai 
per a les possibles comunicacions escola-família i vi- 
ceversa. 
Des del punt de vista funcional, és una eina que si- 
tua l'alumne temporalment organitzant-li les activitats 
i alhora és un mitja d'informació profesor-profesor, 
profesor-pares, alumne-alumnes ... 
Les activitats que s'hi proposen fan que esdevingui 
una eina d'aprenentatge important. 
Com utilitzem el PdD 
A primera hora del matí es presenta el PdD a l'a- 
lumne. Després d'un comentari general, omple l'en- 
capqalament: nom i data, situació del dia dins de la set- 
mana, temps atmosferic ..., en funció del currículum 
previst per a el1 o ella. 
A continuació presentem les activitats del dia i co- 
mencem la primera. Un cop acabada, a l'aiumne se li 
pot donar l'opció de dibuixar, escriure, autoavaluar-se, 
comentar o diverses coses alhora. L'educador participa 
en aquest acte comentant i fent la coavaluació, escri- 
vint una descripció o unes observacions sobre l'activi- 
tat, ajudant l'alumne en la seva tasca.. Aixb s'anira re- 
petint al llarg de la jornada. De vegades, perb, les 
circumstancies o la manca de temps impedeixen que 
es pugui fer en acabar l'activitat. En aquest cas, quan 
trobem el moment ens hi aturarem i ens dedicarem a 
anar recordant les activitats que hem realitzat abans de 
la que estem a punt de comenqar. 
El PdD, doncs, sol estar tot el dia al'abast de l'alum- 
ne, penjat a prop del seu lloc en un dossier de plhstic o 
de la manera que resulti rnés practica en cada cir- 
cumsthncia, i al final de la jornada marxa amb eil, dins 
de la bossa, cap a casa. El PdD aporta a la família una 
informació sobre la jornada escolar de l'alumne que en 
molts casos no és capac de transmetre. A partir d'a- 
questa informació la familia s'hi pot comunicar per 
parlar del que ha fet o ha viscut a l'escola: li pot fer pre- 
guntes, es pot interesar o poden parlar del menjar, del 
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joc, de les activitats, dels aprerientatges, de les sensa- Els objectius que es treballaven amb el1 eien 61s cie 
cions ... l'etapa d'educació infantil. Se l'entenia amb dificultat 
L'endemh el PdD retcrna a l'escola arnb algun mis quan parlava. Feia servir bé les vocals i nomes algurics 
satge o alguna nota de li família, si és el cas, i s'arxiva a consonants, pero arnb expressivitat i entonacio. Rcbia 
l'escola coma recull de l'evolució de l'alumne. atenció logopedica. Presentava sordesa de tiansrnissiti 
En alguns alumnes, sobretoi: els més petits, hem fet que afectava la discriminació auditiva i portava un a-hi- 
servir uri full per al cap de setmana. Normalment el dífon. 
presentem a dues cares, tlissabte a l'anvers i diumenge Mancat d'autonomia quant al treball, al menjar 1 a 
al revers. Només conservem l'encapcalament; la resta, les seves necessitats fisiolbgiques. I,a dificultat per aca 
la deixem en blanc per tal que s'hi dibuixi, s'hi escrigui bar-se l'esmorzar li restava temps per jugar i relacio- 
o s'hi enganxi quelcom rrlatiu a les vivencies del cap de nar-se al pati. Tenia obsessió per l'ordre i no suportava 
setmana. Així, quan dilliins tot!; comentin el que han embrutar-se les rnans. Va comenqar la lectura arnb iin 
fet, la mestra pot fer intervenir l'alumne a partir de la metode global de lletra lligada (FBRRSX i D:;;:EI, 1092) 
informació que té. Vhrem introduir el PdD després de coordinar-nos la tii- 
tora, el MEE, la mestra de suport a la integració MSI 
(itinerant) i lalogopeda (itinerant). El PdD va substituii 
Trets rellevants dels alumnes anib els quals la ccllibreta viatgera)), que funcionava des de la llar d'in- 
hem fet servir el PdD fants i que havia anat cada dia de casa a l'escola i vict:- 
versa dins de la motxilla. En aquesta llibreta, fins ales- 
Hem elaborat diferezits models adaptats a les ca- hores hi escrivien els mestres i els pares. El PdI), a riies 
racterístiques, a les cap~citats i als objectius pedagb- d'altres funcions, va assumir avantatjosament aquesta 
gics de cada alumne. E2 convenient que el model vagi comunicació escola-família, perquk el1 n'era el prota- 
evolucionant (el canvi es pot fer a mitjan primer tri- gonista. 
mestre) per adaptar-se ;i la realitat de l'alumne i per En la mateixa línia, pero en un altre centre, vam fer 
provocar nous avencos. un nou exemple (Figures 5 i 6) per a un alumne ainb 
El PdD, fins ara, l'hem utilitzat arnb tres alumnes in- síndrome deI~7ílliams. Era un nen que teriia riecessitat 
tegrats en grups-classes de diverses escoles ordinaries. de moure's sovint i passejar per Ia classe, moatrava rc- 
El primer exemple (Figuies. 1 i 2), el vhrem crear per a accions violentes (enfadar-se, xisclar, plorar ...) davarit 
una alumna afectada pc:r una iieuropatia que, entre de situacions que li provocaven tensió o frustiació, o 
d'altres, li comportava lleugeres dificultats motrius i quan tenia dificultats amb els hhbits i l'ordre (recollir, 
grans dificultats de comunicacicí. Feia servir un plafó endrecar ... ), rebutjava les activitats que implicaven 
amb el sistema SPC (MAER-JOHNSON, 1981). En aquel1 trac o manipulació, s'implicava poc a l'hora de jugar al 
moment estava en un griip-classir de 3r i va utilitzar-lo, pati o ala classe i només es limitava a fer d'espectador . 
arnb modificacions, fins a 66 (AUGE i altres, 1995) En el Es relacionava, principalment, arnb els adults. Li costa- 
temps previ a la introducció del I'dD l'alumna necessi- va esperar i toleravamalament els canvis. 
tava la supervisió directa i contínua de l'adult a causa de El PdD es va fer servir al llarg de tres cursos: P-5, Ir i 
la manca d'autonornia i d'alguns comportaments 2n, iva tenir, coma instrument, una evolució significa- 
agressius ilo distorsionadors. Nosaltres els atribuíem a tiva i pard.lela arnb el procés que anava fent l'aluintie 
les dificultats de comunic ació que tenia, les quals li pro- (Figures 7- 10). 
voeaven que li fos complicat establir relacions amb els 
adults i arnb els companys més propers i que no pogués 
entendre ni preveure els esdeveniinents del seu entorn Conclusions 
Un segon exemple (Figures 3 i 4), inspirat en el pri- 
mer quant al funcionament pero ben diferent quant a la Aportacions per nls edr~cadors 
presentació i els codis, es va fer servir amb un alumne 
del mateix centre amb síndrome de Down i integrat en El PdD contribueix a coordinar, i a sentir-se coordi- 
una aula de Ir d'educaci5 primaiia. Aquest alumne va nats, els mestres que intervenen arnb l'alumnc, els mo- 
anar passant de curs amb el seu grup, el qual l'acollia bé. nitors de patis, menjador o activitats extraescolars i la 
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família. Tothom pot fer-hi anotacions i llegir les dels al-
tres.
Des del punt de vista pràctic, exigeix que dediquem
una sèrie d'estones, més o menys fixes dins l'horari es-
colar, a comunicar-nos i parlar de la quotidianitat. En
aquestes estones anticipem, recordem, reforcem unes
estructures... Ajudem l'alumne a ser conscient del que
ha après, fem que expliqui, que faci descripcions, que
valori, el felicitem, l'encoratgem... En aquest sentit, és
una eina que facilita la comunicació.
El PdD ens predisposa i ens condiciona favorable-
ment a fer servir la comunicació oral d'una manera
més rica, funcional i contextualitzada, de manera que
contribueix a millorar, també, la seva qualitat. És tam-
bé una font d'informació molt útil que serveix per con-
feccionar els informes o altres documents dels alum-
nes. A partir de les anotacions dels diferents educadors
van quedant reflectits per escrit aquells aspectes més
significatius o que han estat més extraordinaris en la
vida diària de l'alumne o en la seva evolució.
Aportacions per a l'alumne
El PdD és un instrument amb el qual estructurem el
temps, i permet de treballar diversos aspectes del cur-
rículum que cal determinar en funció de l'alumne / a en
concret:
• L'estructuració i l'orientació temporal: el dia, la set-
mana, el temps lectiu i no lectiu.
• La creació i la consolidació d'uns hàbits de treball
que contribueixen a millorar l'autonomia personal
i social.
• L'estructuració del pensament i el desenvolupa-
ment d'algunes habilitats com la memòria.
• L'avaluació, que ens permet de fer l'autoavaluació i
la coavaluació de les activitats i que ens ajuda a «re-
bobinar», recordar el que hem fet i com ho hem fet,
per anar entrant en el camp de les activitats meta-
cognitives.
• L'autoregulació i la millora de l'autoestima.
• La motivació i la facilitació en tenir un suport vi-
sual.
• Els aprenentatges concrets en algunes àrees del cur-
rículum (per determinar en cada cas): observació i
registre de dades, numeració i noció de quantitat...
• E1 llenguatge oral i escrit: estructuració temporal
de les frases, correspondències morfosintàctiques,
lectura (noms, dies de la setmana...), escriptura de
paraules...
Els canvis que hem observat en els alumnes amb els
quals hem fet servir el PdD ens impulsen a animar els
professionals interessats a utilitzar eines com aquesta.
Es tracta de plantejaments educatius que porten implí-
cits un seguit de mesures de caràcter global que s'impli-
quen les unes amb les altres i que aglutinen diferents
persones i professionals per actuar d'una manera coor-
dinada. Tot plegat dóna coherència a les actuacions
educatives en darrer terme, a la vida de persones que
per la seva edat i les seves capacitats requereixen el nos-
tre ajut més que ningú (si més no durant un cert temps,
mentre aprenen a ser autònoms...}.
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